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    “ Be Grateful to everyone ” 
           Semboyan ini indah sekali … KEMBANGKAN RASA SYUKUR .. 
       Alahmdulilah, terima kasih ya Allah .. bila terucapkan … dapat 
menunjang terjadinya peningkatan KESADARAN  terlebih tidak hanya 
untuk Allah saja tetapi …  cobalah untuk ber “ TERIMA KASIH ” 
terhadap siapapun. Biasakanlah untuk berterima kasih dan tiba-tiba 
hidup anda akan BERUBAH. 
       Ada yang mengujat anda, ada yang memaki-maki dan tidak suka 
pada anda …. 
Ada yang mengatakan anda tidak benar … balaslah dengan ucapan .. 
“ TERIMA KASIH ”, selesai sudah masalahnya, jangan diperpanjang, 
jangan berdebat ! , lagi pula setiap kali anda mengucapkan terima kasih 
sesungguhnya anda sedang melepaskan“ MIND” anda.  Mind tidak 
pernah berterima kasih, mind selalu melakukan “ perhitungan  ” mind, 
pikiran, selalu menghitung laba-rugi, tidak pernah bersyukur. 
Bersyukur, berterima kasih dalah rasa, setiap kali anda sungguh-
sungguh bersyukur dan berterima kasih, sebenarnya anda telah 
melepaskan diri dari cengkeraman mind, Dan …  anda sudah 
berhubungan dengan “ RASA”.              ~ Hasan ~ 
 Selama kita masih penuh dengan pemikiran kita sendiri, gagasan kita 
sendiri prakonsep tentang kehidupan, tentang orang bahkan tentang 
Allah, maka … tidak ada lagi tempat untuk Allah di dalam diri kita .                         
~ Hasan ~ 
 
Rendahkan diri serendah tanah … maka … 
Sesuatu yang belum muncul .. akan muncul … 
dan … masalahmu akan terselesaikan !                                        ~ 
Penulis ~ 
  
 Sebenarnya … 
  DISINI … DI DUNIA ini   kita ingin MENJADI APA …? 
  MENJADI SIAPA …?     Dan   TUJUAN KITA APA …?!                                                



















Skripsi ini penulis persembahkan 
kepada :                                 
 Mama dan Papa ku 
tercinta. 
 Seluruh keluarga besarku. 
 Teman-teman dekat dan 
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Kemiskinan adalah masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian 
pemerintah di negara manapun. Di hampir semua negara-negara berkembang, 
standar terutama penduduknya cenderung sangat rendah, salah satunya terwujud 
dalam tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan hidup. Salah satu 
masalah pembangunan di Jawa Tengah adalah kemiskinan menurun lambat 
disebabkan oleh kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan 
modal. Masalah lainnya adalah produktivitas pertanian tidak efektif, mata 
pencaharian petani miskin dan kurangnya kontrol atas fungsi pergeseran lahan 
pertanian menjadi lahan non pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
keterkaitan antara sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan 
penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Kedua deskriptif dan analisis 
ekonometri telah dilakukan melalui pendekatan efek tetap pada data panel dari 35 
kabupaten / kota di Jawa Tengah, dari tahun 2006 hingga 2011.  
          Hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa pangsa sektor pertanian dan 
Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif 
dalam menurunkan kemiskinan. Di sisi lain, sektor industri dan jumlah penduduk 
belum terbukti dapat mengurangi kemiskinan secara efektif.  
         Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan modernisasi 
pertanian melalui pengembangan teknologi pertanian, penyediaan bahan dan alat-
alat produksi, serta menyediakan pasar untuk produk-produk pertanian. 
Pembangunan ekonomi berbasis pada industri UKM dan padat karya perlu 
didorong, untuk memberikan kesempatan kerja. Pemerintah juga perlu 
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjangkau semua 
lapisan masyarakat. Pemerintah juga perlu mengembangkan teknologi yang dapat 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang 
biasanya terjadi pada keluarga miskin masih perlu dikendalikan. 
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Poverty is a fundamental problem that becomes the center of attention of the 
government in any country. In almost all developing countries, especially the 
standard of the population tends to be very low, one of which materialized in a 
very low level of income or poverty of life. One of the problems of development 
in Central Java is slow decline of poverty due to the lack of access to education, 
health, employment and capital. Another problem is ineffective agricultural 
productivity, livelihoods of poor farmers and the lack of control over the function 
of the shift of agricultural land into non-agricultural land. This study was 
conducted to determine the relationship between agriculture, economic growth, 
and population growth on poverty in Central Java. Both descriptive and 
econometric analysis has been carried out using fixed effects panel data from 35 
districts / cities in Central Java, from 2006 to 2011. 
The results show evidence that the share of the agricultural sector and Gross 
Domestic Product significant effect or a positive effect in reducing poverty. On 
the other hand, industry and population has not been proven to reduce poverty 
effectively. 
Therefore, the government needs to take a policy of agricultural modernization 
through the development of agricultural technology, the provision of materials and 
means of production, as well as provide a market for agricultural products. 
Economic development based on SMEs (small and medium enterprises)  and 
labor-intensive industries should be encouraged, to provide employment 
opportunities. The government also needs to ensure that the high economic 
growth can reach all levels of society. The government also needs to develop a 
technology that can improve the productivity of labor. In addition, population 
growth usually occurs in poor families still need to be controlled. 
 
Keywords: Agricultural Sector, Industrial Sector, Population Growth, Gross 
Domestic Product, and Poverty. 
